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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s d4 
este B O L E T Í N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio dp costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta ebreci-
bh del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
«ervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al. año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos, por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real; orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
Subsidio al Combat iente 
PROVINCIA DE L E O N MES DE SEPTIEMBRE DE 1940 
ESTADO demostrativo de ingresos correspondiente al mes de la fecha. 
Número 
de 
orden 
1 
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5 
. 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
A Y U N T A M I E N T O 
Acebedo.. 
Albares de la Ribera . 
Algadefe 
A l i j a de los Melones . . 
Almanza 
Ant igua (La) 
A r d ó n 
Arganza 
A r m u ñ í a 
Astorga . 
Balboa , 
Bañeza (La) 
Bar jas 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Camino 
Berlanga del Bierzo . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boña r 
Borrenes 
Brazuelo 
Burgo Ranero (El) . . . 
B u r ó n . 
Busti l lo del P á r a m o . . 
Cabafias R a í as 
Venta de tickets 
50 * 
io- » 
39- 60 
'ib 75 
¡30 » 
,110 95 
133 
165 
532 50 
137 » 
Talones Reintegros 
270 > 
165 » 
419 25 
V A R I O S 
3.284 65 
Recargo 
25 por 100 
A Y U N T A M I E N T O Venta de tickets Talones Reintegros V A R I O S 
Recargo 
25 por 100 
Cabreros del R ío 
Cabrillanes. 
Cacabelos ? 
Calzada del Coto . 
Campa zas 
Campo <ie la Lomba 
Campo de V i l l a v i de l . . 
C amponaraya , 
Canalejas 
Cand ín 
C á r m e n e s 
Carucedo.". 
Carracedelo. . 
Carrizo 
Carrocera , 
Cas t i l fa lé . 
Castrillo de C a b r e r a . . . . : . 
Castri l lo de la Valduerna . 
Castril lo de los Polvazares 
Cas t roca lbón 
C a s t r o c o n t r i g o . . . . . . . . . . . 
C a s t ' r o f u e r t e . Í . . . ; 
Castropodame 
Castrot ierra . : 
Cea ,. 
Cebanico 
Cebrones del Río . . . . . . . . 
Cimanes ae la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna . . • 
Congosto 
Corbillos de los Oteros . . . 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s • • • 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del S i l • • 
Chozas de Abajo 
Destriana . • 
Enci.nedo • • • 
Ercina (La) — 
Escobar de C a m p o s . . . . . . . 
Fabero 
Folgoso de la Ribera . . . . . 
Fresnedo. 
Fresno de la Vega . 
Fuentes de C a r b a j a l . . . . . . 
Galleguil los de Campos . . 
Garrafe de Tor io 
Gorda l í zá del Pino . . . . . . . . 
Cordoncil lo 
G r á d e l e s 
Gra ja i de Campos . . . . . . , . 
Gusendos de los O t e r o s . . . 
Hospital de Orbigo . . . . . . . 
I g ü e ñ a 
Izagre 
Joara. :>••]•• 
Joarilla de las Matas 
Laguna Dalga 
Laguna de N e g r i l l o s . , . . . . 
L á n c a r a de L u n a . 
L e ó n 
L u c i l l o 
Luyego 
Llamas de la R i b e r a . . . . . . 
Magaz de Cepeda 
Mansil la de las Muías 
Mansi l la Mayor ; . • 
M a r a ñ a , 
Matadeón de los Ote ros . . . 
Matallana de Tor io I . 
Matanza 
Molinaseca 
M u r í a s de Paredes 
Noceda 
Oencia. • • 
25 » 
17 30 
70 . 
19 50 
6 25 
51 » 
2 50 
15 » 
10 * 
328 75 
95 
10' 
5 
32 » 
*75 » 
300 » 
*25 . 
' l O 75 
50 » 
60 » 
125 » 
'70 » 
135 » 
17. 
54 50 
305 » 
13 45 
34 75 
100 » 
10 25 
3 50 
102 50 
20 »' 
34 » 
155 75 
31 
50 
900 
400 
44 50 
420 
165 
615 
78 
180 
450 
24 
30 75 
22 65 
13 
256 25 
3 
A Y U N T A M I E N T O 
O m a ñ a s (Las) . . . ^. 
Onzonilla • ^ 
Oseia de Saiar í ibre • 
Pajares de los Oteros • • • • 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradaseca 
P á r a m o del S i l . . 
Pedresa del Rey • ••• 
Peranzanes • • 
Pobladura de Pelayo Garc í a . . . 
Pola de G o r d ó n (La) 
Ponferrada • -
Posada de Va ldeón . • 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Priaranza del Bierzo • • • 
Prioro • • • 
Puebla de L i l l o • • • 
Puente de Domingo F ló rez 
Quintana del Cast i l lo • • 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino • • • • 
Regueras de A r r i b a '• 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Reye^o.'. 
R i a ñ o , 
Riego de la Vega 
Riel lo . . . . . . 
Rioseco Tapia. 
Robla(La) 
Rediezmo • . . . . • 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero. . ( 
Saelices del R í o . 
S a h a g ú n . . . . . . 
S a l a m ó n 
San A d r i á n de l V a l l e 
San A n d r é s del Rabanedo . . . . . 
Sancedo 
San Cr i s tóba l de la Palantera 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales . . . . 
San Esteban de V a l d u é z a . . 
San Justo de la Vega 
San Mil lán de los Caballeros. . . 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomb.a de Curuef to . . . . 
Santa Colomba de Somoza 
S á n t a Cristina de Va lmadr iga l . 
Santa Elena de J a m u z . . . . . . . / . 
Santa Mar í a de la Isla ; 
Santa Mar í a del Monte de Cea. 
Santa Mar í a del P á r a m o . . . 
Santa M a r í a de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiago Mil las . . . . 
Santovenia de la Valdonc ina . . . 
Sariegos 
Sobrado '. 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o , 
Tora l de los Guzmanes 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas. 
Turcia 
Urd ía les del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
V a l demora .'. 
Va ldep ié lago 
Valdepolo. 
Valderas 
Valderrev , 
Venta de tickets 
10 
15 
5.690 
Talones Reintegros V A R I O S 
Recargo 
25 por 100 
42 70 
150 75 
201 25 
' lO » 
' » • • * 
218 75 
\ l 50 
42 v 
160 » 
289 25 
• » • 
352 50 
364 75 
29 60 
64 50 
25 » 
25 
60 
120 
15 
'50 
• •»- • 
> 
35 
58 85 
50 
27 
'úO 
42 
100 
145 
100 
.550 
150 
70 
366 
120 
1.050 
605 
150 
375 
105 70 60 
480 
46 
150 
94 60 
4 
Número 
de 
orden 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1% 
197 
198 
199 
.200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N T A M I E N T O 
Valderrueda 
Valdesamario . 
V a l de San Lorenzo 
Vaídeteja1 . 
Valde vimbre 
Valencia de D o n Juan 
Valverde de ía V i r g e n 
Valverde Enrique '.' 
Val lec i l lo 
V a l l e de Finolledo 
Veci l la (La) 
V é g a c e r v e r a . . 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcaree 
V e g a m i á n . 
Vegaquemafla , 
Vegarienza 
v'egas del Condado 
Vi l l ab l ino 
V i l l a b r a z . . . . . 
V i l l a c é . . . . . . . . . 
Villadangos 
Villadecanes 
Vi l lademor de la V e g a . . . . . . , 
ViUafer 
Vi l l a f ránca del Bierzo 
V i l l a g a t ó n » 
Villamandos 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. . 
V i l l a m e j i l . . 
V i l l a m o l 
•ViUamontáa 
V i l l amora t i e l > 
V i l l a n ú e v a de las Manzanas 
Vil laobispo de O t e r o . . . . . . 
Vi l laorna te 
Vi í laquej ida 
Vi l laqui la tnbre 
Vi l la re jo de O r b i g o . . . . . . . . . 
Vi l la res de Orbigo . . . . . . * . . . 
Villasabariego . . . . . . . . . . . . . 
Vi l l ase lán 
V i l l a t u r i e l 
Vi l laverde de Arcayos 
Vi l l aza la -
Vil lazanzo <>•.. 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L . 
Venta de tickets 
50 » 
200 » 
10 25 
200 » 
10. » 
162 » 
309 75 
430 » 
» 
40 » 
70 . 
745 » 
1 20 
85 » 
490 
120 » 
2 » 
91 25 
15 50 
10 » 
150 i 
30 
'is 
40.482 65 
Talones 
500 
37.650 
Reintegros 
70 
285 
29 25 
59 50 
8.066 50 
V A R I O S 
2.350 » 
60 » 
42 75 
151 10 
100 
32.596 35 
Recargo 
25 por 100 
Recaudado en la provinda durante e l presente mes por e l 20 por 100 de Tabacos, 142.594,50 pesetas. 
León . 10 de Octubre de 1940.—El Tefe de Con tab i l idad . -V .0 8 . ° : E l Tefe de la Comis ión provincial , A g u s t í n 
Revuelta. , 
Idminlstración de losflcta 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Don Tomás Alonso Luengo, Juez de 
instrucción accidental de la ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se sigue suma-
rio con el número 168 de 1940, por 
muerte de un hombre como de unos 
sesenta años de edad, pobremente 
vestido, con abrigo color marrón 
muy usado y roto, chaqueta y panta-
lón de paño color muy obscuro y 
calcetines; hecho ocurrido en el día 
de hoy en la sala de espera de terce-
ra clase en la estación ^el Norte de 
esta ciudad, se hia acordado llamar 
a cuantas personas puedan dar al-
gún dato que pueda servir para su 
identificación, ofreciéndose al pro-
pio tiempo a los familiares del mis-
mo las acciones del artículo 109 de 
la Ley de Eniuiciamiento Criminal. 
Dado en Astorga, a veintiocho de 
Diciembre de mil novecientos cua-
renta.—Tomás Alonso.—El Secreta-
rio Judicial, Valeriano Martín. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 16.248 del Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de León, se hace 
público que si antes de quince días^ 
a contar de la lecha de este anuncio» 
no se presentara reclamación algu-
na, se expedirá duplicado de las mis-
ma, quedando anulada la primera. 
Núm. 1.-7,50 ptas. 
Imprenta de la Diputación 
